









･ 就職指導センターが発表した「全国大学卒業生の就職状況」によると，大学院受験者数が 100 万人
































































そして，図 1 で示された 316 名の回答者のうち，128 名はすでに就職先が決定している。その 128




































11  4  2 5 2 1 0 1 0  26
研究・
技術職
12  5  4 1 1 0 0 0 0  23
事業機関  6  5  3 1 0 0 0 0 0  15
外資企業  4  5  0 0 0 2 0 0 0  11
海外大学
院に進学
 9  2  0 1 0 2 2 1 1  18
公務員  0  8  4 0 0 0 0 0 0  12
国内大学
院に進学
 7  1  0 0 2 1 1 0 0  12
起業  1  1  0 1 1 0 0 1 1   6
民営企業  0  1  0 0 0 0 1 0 0   2
その他  0  0  0 0 2 0 0 1 0   3




てみよう。図 3 より，博士課程に進学した 54 人のうち，国内大学院に進学することを希望していた
者は僅か 8 人，海外大学院に進学する者と合わせても 19 人しかおらず，希望進路を達成した者は約






































































































 　調査方法：3 大学で近い専攻の学生に無作為に配票を行っており，合計配布数は 360 部，そのうち 320 部
の有効回答を得ている。有効回答率は 88.9％である。
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